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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh arus kas operasi, 
ukuran perusahaan, perubahan laba, leverage, dan mekanisme corporate 
governance yang diproksikan dengan kualitas audit, proporsi dewan komisaris 
independen terhadap manajemen laba di Bursa Efek Indonesia pada perusahaan 
yang akan melakukan Initial Public Offering (IPO). Penelitian ini menggunakan 
sampel 41 perusahaan yang melakukan IPO periode 2007-2010 di Bursa Efek 
Indonesia (BEI), dengan menggunakan purposive sampling yang menerbitkan 
laporan prospektus untuk periode 2007-2010. Metode analisis dari penelitian ini 
menggunakan regresi berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) arus kas operasi 
berpengaruh signifikan negatif dengan manajemen laba, (2) ukuran perusahaan 
berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba, (3) perubahan laba tidak 
berpengaruh terhadap praktik manajemen laba, (4) leverage berpengaruh 
signifikan negatif terhadap manajemen laba, (5) kualitas audit tidak berpengaruh 
terhadap manajemen laba, (6) proporsi dewan komisaris independen tidak 
berpengaruh terhadap manajemen laba. 
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